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は
じ
め
に
金
春
禅
竹
の
能
作
品
の
特
徴
を
検
討
す
る
の
に
は
、
そ
の
詞
章
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
特
徴
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
一
曲
の
中
心
と
な
る
﹇
ク
リ
﹈
﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
の
部
分
に
は
、
禅
竹
の
作
風
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
禅
竹
の
先
行
研
究
に
も
、
禅
竹
作
の
修
辞
法
に
関
連
す
る
研
究
は
多
々
あ
る
。
曲
ご
と
に
解
説
す
る
雑
誌
『
観
世
』
特
集
の
ほ
か
、
西
野
春
雄
氏
は
禅
竹
の
作
風
を
「
完
全
な
る
静
寂
」、「
心
の
象
徴
劇
」（『
国
立
能
楽
堂
』
一
九
八
六
年
第
十
〜
十
二
号
及
び
岩
波
講
座
『
能
・
狂
言
』「
Ⅲ
能
の
作
者
と
作
品
」
一
九
八
七
年
）
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
三
宅
晶
子
氏
に
は
、
禅
竹
の
歌
語
意
識
な
ど
修
辞
に
関
す
る
研
究
（『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』
ペ
リ
カ
ン
社
　
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
り
、
味
方
健
氏
に
は
、
禅
竹
用
語
考
と
い
う
研
究
（
京
都
観
世
会
館
発
行
『
能
』
平
成
四
年
〜
八
年
）
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
竹
内
晶
子
氏
の
「
禅
竹
と
比
喩
―
『
熊
野
』
を
手
が
か
り
に
」
（Z
E
A
M
I
中
世
の
芸
術
と
文
化
特
集
『
金
春
禅
竹
の
世
界
』
森
話
社
　
二
〇
〇
五
年
）
や
、
ポ
ー
ル
・
ア
ト
キ
ン
ス
し
の
近
作
（
英
語
版
『
露
わ
さ
れ
た
同
一
性
・
正
体
―
金
春
禅
竹
の
能
作
品
』
ミ
シ
ガ
ン
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
禅
竹
の
作
品
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
禅
竹
の
水
―
色
―
心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
に
重
点
を
置
い
て
検
討
す
る
。
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
す
な
わ
ち
水
、
色
、
心
お
よ
び
そ
れ
ら
の
意
味
を
含
む
表
現
が
、﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
の
と
こ
ろ
で
序
詞
、
掛
詞
、
縁
語
、
連
韻
、
重
韻
、
反
復
、
引
用
、
比
喩
、
対
句
、
対
比
な
ど
の
修
辞
法
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
て
、
七
五
調
が
中
心
と
し
た
連
続
性
を
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
禅
竹
作
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
を
網
羅
し
、
右
の
よ
う
な
特
徴
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
そ
の
特
徴
を
、
ほ
か
の
作
者
の
作
品
と
区
別
す
る
一
つ
の
手
懸
り
と
し
て
考
え
た
い
。
禅
竹
の
作
品
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
伊
藤
正
義
氏
の
『
金
春
禅
竹
の
研
究
』（
赤
尾
照
文
堂
昭
和
四
十
五
年
）
の
作
者
考
と
、
西
野
春
雄
氏
が
『
岩
波
講
座
　
能
・
狂
言
』（
Ⅲ
能
の
作
者
と
作
品
　
一
九
八
七
年
）
の
中
で
考
察
し
た
作
品
群
と
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
以
外
の
新
説
の
確
立
は
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。
前
者
は
〈
芭
蕉
〉、〈
定
家
〉、
〈
小
塩
〉、〈
雨
月
〉、〈
賀
茂
〉、〈
小
督
〉、〈
鍾
馗
〉、〈
千
手
〉、〈
龍
田
〉、〈
玉
葛
〉、〈
野
宮
〉、
〈
楊
貴
妃
〉
な
ど
十
二
曲
を
、
禅
竹
作
と
信
じ
ら
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
禅
竹
作
の
可
能
性
の
高
い
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
一
方
後
者
は
、〈
佐
保
山
〉、〈
賀
茂
〉、〈
和
布
刈
〉、〈
定
家
〉、
〈
楊
貴
妃
〉、〈
野
宮
〉、〈
芭
蕉
〉、〈
杜
若
〉、〈
小
塩
〉、〈
千
手
〉、〈
龍
田
〉、〈
玉
葛
〉、〈
松
虫
〉、
〈
小
督
〉、〈
雨
月
〉、〈
春
日
竜
神
〉
な
ど
十
六
曲
を
、
禅
竹
作
と
確
定
で
き
る
作
品
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
本
稿
は
後
者
の
十
六
曲
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
前
者
の
〈
鍾
馗
〉
を
加
え
、
計
十
七
曲
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
本
稿
に
お
け
る
禅
竹
作
の
詞
章
の
引
用
は
、
下
懸
り
の
比
較
的
古
い
写
本
に
従
う
が
、
便
宜
上
の
た
め
に
、
活
字
本
を
参
考
に
し
て
適
宜
に
漢
字
を
当
て
て
付
す
る
（
注
１
）（
注
２
）。
一
、
鬘
物
に
見
る
禅
竹
作
の
修
辞
法
禅
竹
作
の
中
に
は
、
三
番
目
物
の
鬘
物
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
右
の
十
七
番
の
作
品
の
う
ち
、
鬘
物
は
八
番
に
上
っ
て
い
る
。
歌
舞
幽
玄
の
代
表
的
な
存
在
と
し
て
、
鬘
物
の
詞
章
に
は
凝
っ
た
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
景
物
描
写
が
付
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
禅
竹
の
三
番
目
物
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は
、
そ
う
い
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
独
特
な
、
よ
り
凝
っ
て
い
る
修
辞
法
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
の
部
分
に
は
、
右
の
よ
う
な
レ
ッ
ト
リ
ク
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
禅
竹
作
の
〈
龍
田
〉（
野
坂
家
蔵
「
金
春
禅
鳳
八
郎
本
伝
写
三
番
綴
本
」）
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
を
見
て
み
よ
う
。（
注
３
）（
注
４
）
﹇
ク
リ
﹈
そ
も
く
瀧
ま
つ
り
の
御
神
と
は
す
な
ハ
ち
当
社
の
御
こ
と
な
り
　
む
か
し
て
ん
そ
の
み
こ
と
の
り
す
へ
あ
き
ら
か
な
る
御
国
と
か
や
　
﹇
サ
シ
﹈
し
か
れ
は
当
国
は
う
さ
ん
に
い
た
り
天
地
お
さ
ま
る
御
代
の
め
く
ミ
　
民
安
全
に
ゆ
た
か
な
る
も
ひ
と
へ
に
当
社
の
御
ゆ
へ
な
り梢
乃
秋
の
四
方
の
色
千
秋
乃
み
か
け
　
目
前
た
り
﹇
ク
セ
﹈
年
こ
と
に
　
も
み
ち
（
紅
葉
）
葉
な
か
る
立
田
川
み
な
と
（
湊
）
や
秋
乃
と
ま
り
（
泊
）
な
る
　
山
も
と
う
せ
す
　
海
辺
も
浪
し
つ
か
に
て
　
た
の
し
ミ
（
楽
し
み
）
の
ミ
の
秋
の
色
　
名
こ
そ
た
つ
た
の
山
風
も
し
つ
か
な
り
け
り
　
し
か
れ
ハ
世
々
の
　
哥
ひ
と
も
　
こ
こ
ろ
（
心
）
を
染
て
も
み
ち
（
紅
葉
）
葉
乃
　
た
つ
た
の
山
の
朝
か
す
ミ
春
は
も
み
ち
（
紅
葉
）
に
あ
ら
ね
と
も
　
た
ヽ
紅
色
に
め
て
給
へ
は
　
今
朝
よ
り
ハ
　
た
つ
た
乃
桜
色
そ
こ
き
　
夕
日
や
花
の
　
し
く
れ
（
時
雨
）
な
る
ら
ん
と
　
よ
み
し
も
く
れ
な
い
（
紅
）
に
心
を
　
染
し
詠
哥
な
り
神
南
備
乃
御
む
し
ろ
乃
岸
や
く
つ
る
ら
ん
た
つ
た
の
川
の
　
水
は
に
こ
る
と
も
和
光
乃
か
け
は
あ
き
ら
け
き
　
真
如
の
月
は
猶
照
や
立
田
川
も
み
ち
（
紅
葉
）
ミ
た
れ
し
あ
と
な
れ
や
　
い
に
し
へ
ハ
錦
の
ミ
　
今
は
氷
の
下
紅
葉
　
あ
ら
う
つ
く
し
や
色
く
の
　
も
み
ち
（
紅
葉
）
か
さ
ね
乃
う
す
氷
わ
た
ら
は
も
み
ち
（
紅
葉
）
も
こ
ほ
り
（
氷
）
も
か
さ
ね
て
中
た
経
へ
し
や
　
い
か
て
今
は
わ
た
ら
ん
〈
龍
田
〉
の
こ
の
段
は
、
紅
葉
の
赤
と
氷
の
白
を
以
て
、
見
事
な
色
合
い
を
呈
し
て
い
る
の
は
一
目
で
わ
か
る
が
、
詞
章
の
中
に
は
水
関
係
の
表
現
が
た
く
さ
ん
出
て
お
り
、
さ
ら
に
心
や
感
情
を
意
味
す
る
表
現
も
不
断
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
年
毎
に
紅
葉
葉
流
る
た
立
田
川
、
湊
や
秋
の
泊
り
な
る
山
も
動
せ
ず
、
海
辺
も
浪
静
か
に
て
、
楽
し
み
の
み
秋
の
色
、
名
こ
そ
立
田
の
山
風
も
静
か
な
り
け
り
」
と
い
う
一
文
の
中
だ
け
で
も
、
水
と
色
と
心
の
表
現
が
ず
っ
と
連
ね
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。
こ
こ
は
古
今
集
・
秋
下
に
あ
る
紀
貫
之
の
「
年
毎
に
紅
葉
葉
流
す
龍
田
川
湊
や
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
ん
」
か
ら
引
い
て
い
る
。「
龍
田
」
と
「
立
つ
」、「
立
て
」
と
は
掛
詞
で
あ
り
、
ま
た
「
立
つ
」
と
「
風
」、「
色
」
と
「
紅
葉
」
は
そ
れ
ぞ
れ
縁
語
で
あ
り
、〈
龍
田
〉
の
詞
章
全
体
を
通
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
な
お
「
年
毎
」、「
湊
」、「
泊
り
」、「
動
せ
ず
」
の
「
と
」、「
龍
田
」、「
立
つ
」、
「
楽
し
み
」
の
「
た
」、
そ
れ
か
ら
「
も
み
じ
」、「
湊
」、「
海
」、「
浪
」、「
楽
し
み
」、「
の
み
」
の
「
み
」
は
重
韻
・
連
韻
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
そ
の
中
に
「
川
」、「
浪
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
と
、「
紅
葉
」、「
色
」
な
ど
色
彩
に
関
係
す
る
表
現
と
、「
楽
し
み
」
と
い
う
心
情
関
係
の
表
現
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
次
の
一
文
も
同
様
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
に
見
え
る
あ
の
名
高
い
「
風
吹
け
ば
沖
津
白
波
龍
田
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん
」
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
当
然
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
前
の
文
と
同
く
、「
今
朝
」、「
朝
霞
」、「
桜
」
の
「
さ
」
や
、「
龍
田
」、「
た
だ
」、「
給
え
」
の
「
た
」
と
い
う
重
韻
・
連
韻
の
中
に
、「
川
」、「
時
雨
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
と
、「
紅
葉
」、「
紅
色
」、「
紅
い
」、「
染
め
る
」
な
ど
色
関
係
の
表
現
と
、
そ
し
て
「
心
」、「
愛
で
」
な
ど
心
関
係
の
表
現
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
最
後
の
「
龍
田
の
川
の
、
水
は
濁
る
共
、
和
光
の
影
は
明
ら
か
け
き
、
真
如
の
月
は
猶
照
る
や
、
龍
田
川
、
紅
葉
乱
れ
し
跡
な
れ
や
、
い
に
し
え
は
錦
の
み
、
今
は
氷
の
下
紅
葉
、
あ
ら
美
し
や
色
々
の
、
紅
葉
襲
の
薄
氷
、
渡
ら
ば
紅
葉
も
氷
も
、
重
ね
て
中
絶
ゆ
べ
し
や
、
い
か
で
今
は
渡
ら
ん
」
と
の
一
文
に
関
し
て
も
、
藤
原
家
隆
の
家
集
玉
吟
集
か
ら
和
歌
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
う
え
「
龍
田
」、「
川
」、「
和
光
」、「
影
」、「
明
ら
け
き
」、「
襲
」、「
重
ね
」、「
乱
れ
し
跡
」、
「
渡
ら
ば
」、「
中
絶
ゆ
」、「
い
か
で
今
は
」
な
ど
、
あ
行
の
韻
が
リ
ズ
ム
よ
く
連
続
感
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
川
」、「
水
」、「
濁
る
」、「
氷
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
と
、「
紅
葉
」、「
錦
」
な
ど
の
色
彩
表
現
や
「
真
如
の
月
」、「
氷
」
な
ど
白
色
を
連
想
さ
せ
る
表
現
と
入
り
交
じ
り
、
一
つ
の
美
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
渡
河
は
い
わ
ば
そ
の
美
に
対
す
る
破
壊
行
為
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
に
、〈
龍
田
〉
に
お
い
て
は
、
そ
の
水
と
色
と
心
と
の
表
現
が
絶
え
間
な
く
和
歌
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的
レ
ト
リ
ッ
ク
に
伴
っ
て
詞
章
に
連
ね
て
い
く
と
い
う
﹇
ク
セ
﹈
の
こ
の
特
徴
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
舞
ク
セ
で
も
あ
り
、
和
歌
の
情
調
と
龍
田
姫
の
華
麗
な
舞
が
調
和
さ
れ
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
〈
龍
田
〉
の
赤
と
白
に
対
し
て
、〈
杜
若
〉（
野
坂
家
蔵
「
金
春
禅
鳳
八
郎
本
伝
写
三
番
綴
本
」）
の
色
調
は
紫
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
﹇
ク
セ
﹈
に
も
、
水
―
色
―
心
と
い
う
よ
う
な
修
辞
法
が
見
ら
れ
る
。
﹇
ク
リ
﹈
抑
こ
乃
物
か
た
り
ハ
　
い
か
な
る
人
の
何
事
に
よ
つ
て
　
思
ひ
の
露
の
し
の
ぶ
山
　
し
の
ひ
（
忍
び
）
て
か
よ
ふ
道
芝
の
　
は
し
め
も
な
く
お
わ
り
も
な
し
（﹇
サ
シ
﹈
略
）
﹇
ク
セ
﹈
然
共
世
中
の
　
一
た
ひ
ハ
さ
か
へ
　
一
た
ひ
は
お
と
ろ
ふ
理
り
乃
ま
こ
と
な
り
け
る
身
の
行
ゑ
　
住
所
も
と
む
と
て
　
あ
つ
ま
の
か
た
に
行
雲
の
　
伊
勢
や
尾
張
の
海
つ
ら
に
た
つ
波
を
ミ
て
　
い
と
と
し
く
過
に
し
か
た
乃
恋
し
き
に
　
う
ら
山
敷
も
（
羨
ま
し
く
も
）
か
へ
る
浪
か
な
と
う
ち
な
か
め
ゆ
け
は
信
濃
な
る
　
あ
さ
ま
の
嶽
な
れ
や
　
く
ゆ
る
煙
の
夕
け
し
き
（
景
色
）
さ
て
こ
そ
し
な
の
な
る
　
浅
間
乃
た
け
に
立
煙
遠
近
人
の
　
ミ
や
ハ
と
か
め
ぬ
と
く
ち
す
さ
ミ
　
猶
は
る
く
乃
た
ひ
衣
　
三
川
の
国
に
つ
き
し
か
は
　
爰
そ
名
に
あ
る
八
橋
の
　
澤
辺
に
に
ほ
ふ
杜
若
乃
　
花
紫
の
ゆ
か
り
な
れ
ハ
　
つ
ま
し
あ
る
や
と
思
そ
出
る
都
人
　
抑
こ
の
物
語
　
そ
の
し
な
お
ほ
き
事
な
か
ら
取
分
此
八
橋
や
　
三
川
の
水
の
底
い
（
井
）
な
く
　
契
り
し
人
々
の
数
々
に
　
名
を
か
へ
し
な
を
か
へ
て
　
人
待
女
も
の
や
ミ
た
ま
す
た
れ
（
玉
簾
）
の
　
光
も
　
乱
て
飛
蛍
の
雲
の
う
へ
ま
て
往
へ
く
ハ
　
秋
風
吹
と
　
か
り
に
あ
ら
ハ
れ
衆
生
才
度
乃
我
そ
と
ハ
し
る
や
い
な
や
世
の
人
の
く
ら
き
に
ゆ
か
ぬ
あ
り
明
の
光
あ
ま
ね
き
月
や
あ
ら
ぬ
　
春
や
昔
の
は
る
な
ら
ぬ
　
我
身
ひ
と
つ
ハ
　
も
と
の
身
に
し
て
　
本
覚
真
如
の
身
を
わ
け
い
ん
や
う
の
神
と
い
は
れ
し
も
　
た
ヽ
業
平
乃
事
そ
か
し
か
や
う
に
申
物
か
た
り
う
た
か
ハ
せ
給
ふ
な
旅
人
は
る
く
き
ぬ
る
か
ら
衣
　
き
つ
ヽ
や
舞
を
か
な
つ
ら
ん
伊
勢
物
語
を
素
材
と
し
た
〈
杜
若
〉
に
お
い
て
は
、
伊
勢
物
語
か
ら
の
引
歌
が
目
立
つ
。
ま
ず
﹇
ク
リ
﹈
の
部
分
に
は
、
伊
勢
物
語
第
十
五
段
の
歌
「
し
の
ぶ
山
忍
び
て
通
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
奥
も
見
る
べ
く
」
と
が
見
え
る
。﹇
ク
セ
﹈
に
は
、
第
七
段
の
「（
伊
勢
、
尾
張
の
あ
は
ひ
の
海
づ
ら
を
行
く
に
、
浪
の
い
と
白
く
立
つ
を
見
て
）
い
と
ど
し
く
過
ぎ
行
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
浪
か
な
」
と
、
第
八
段
の
「
信
濃
な
る
浅
間
の
嶽
に
た
つ
煙
を
ち
こ
ち
人
の
見
や
は
と
が
め
ぬ
」
と
、
そ
し
て
第
九
段
の
東
下
り
の
記
述
と
が
見
え
る
。
和
歌
の
序
詞
、
縁
語
、
掛
詞
な
ど
の
修
辞
法
は
勿
論
の
こ
と
、「
露
」、「
浪
」、「
海
」、「
三
河
の
水
」、
「
沢
辺
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
と
、「
紫
」、「
夕
景
色
」、「
玉
簾
の
光
」、「
光
普
き
月
」
な
ど
色
彩
関
係
の
表
現
と
、
そ
れ
か
ら
「
忍
び
」、「
恋
し
き
」、「
う
ら
や
ま
し
」、「
思
ひ
」
な
ど
心
情
関
係
の
表
現
と
が
、
止
ま
る
こ
と
な
く
連
ね
て
い
く
の
は
、〈
龍
田
〉
と.
同
じ
よ
う
な
傾
向
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
西
野
春
雄
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
「
水
面
に
映
る
紫
の
杜
若
の
花
、
そ
の
背
後
に
、
二
条
の
后
と
業
平
の
姿
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
人
か
花
か
、
男
か
女
か
、
漠
々
た
る
な
か
、
艶
麗
な
伊
勢
物
語
絵
巻
が
展
開
さ
れ
る
。」
の
で
あ
ろ
う
（
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』
一
九
九
八
年
）。
一
方
、〈
芭
蕉
〉
で
は
、
独
特
な
色
合
い
を
表
し
て
お
り
、
い
わ
ば
「
消
え
た
色
」
と
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
（
天
理
図
書
館
「
天
文
元
年
清
水
弥
左
衛
門
奥
書
遊
音
抄
」）。
﹇
ク
リ
﹈
夫
非
常
草
木
と
い
つ
ハ
ま
こ
と
は
無
相
真
如
の
体
　
一
塵
法
界
の
心
地
の
う
へ
に
　
雨
露
霜
雪
の
か
た
ち
を
み
す
﹇
サ
シ
﹈
然
ハ
一
枝
の
花
を
さ
ヽ
け
　
御
法
の
色
を
あ
ら
は
す
や
　
一
花
ひ
ら
け
て
四
方
の
春
　
の
と
け
き
空
の
日
影
を
え
て
楊
梅
桃
李
数
々
の
色
香
に
染
る
心
ま
て
諸
法
実
相
へ
た
て
も
な
し
﹇
ク
セ
﹈
水
に
ち
か
き
楼
た
ひ
ハ
　
先
月
を
う
る
な
り
　
や
う
に
む
か
へ
る
花
木
は
又
春
に
あ
ふ
事
や
す
き
成
　
其
理
り
も
さ
ま
く
の
　
実
め
の
前
に
お
も
し
ろ
や
な
　
春
過
夏
た
け
　
秋
く
る
風
の
音
信
ハ
　
庭
の
荻
原
ま
つ
そ
よ
き
　
そ
よ
か
ヽ
る
秋
と
し
ら
す
な
り
　
身
ハ
古
寺
の
軒
の
草
　
忍
ふ
と
す
れ
と
い
に
し
へ
も
　
花
ハ
嵐
の
音
の
み
　
は
せ
を
葉
の
　
も
ろ
く
も
落
る
露
の
身
ハ
　
を
き
所
な
き
虫
の
ね
の
　
蓬
か
も
と
の
心
の
　
秋
と
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て
も
な
と
か
か
は
ら
ん
　
よ
し
や
思
へ
ハ
定
め
な
き
世
は
は
せ
を
は
の
夢
の
う
ち
に
　
小
鹿
の
鳴
音
ハ
聞
な
か
ら
　
お
と
ろ
き
（
驚
き
）
あ
へ
ぬ
人
こ
ヽ
ろ
（
心
）
お
も
ひ
（
思
い
）
入
さ
の
山
ハ
あ
れ
と
　
唯
月
独
友
な
ひ
　
馴
ぬ
る
秋
の
風
の
音
　
う
き
（
憂
き
）
ふ
し
し
け
き
小
篠
原
　
し
の
に
物
思
ひ
立
ま
ふ
　
袖
し
は
し
い
さ
や
か
へ
さ
ん
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
、
金
春
家
の
断
腸
集
之
抜
書
に
も
見
え
る
蘇
鱗
の
漢
詩
「
近
水
楼
台
先
得
月
、
向
陽
花
木
易
逢
春
」
か
ら
始
ま
り
、
新
続
古
今
集
の
永
助
法
親
王
の
歌
「
秋
来
て
の
風
の
宿
り
は
こ
こ
に
の
み
あ
り
と
や
そ
よ
ぐ
庭
の
荻
原
」
や
、
千
載
和
歌
集
の
紫
式
部
の
「
露
し
げ
き
蓬
が
も
と
の
虫
の
音
を
お
ぼ
ろ
げ
に
て
や
人
の
尋
ね
む
」
や
、
金
葉
和
歌
集
の
中
大
臣
気
公
長
の
「
恋
ひ
わ
び
て
思
ひ
入
る
さ
の
山
の
端
に
出
づ
る
月
日
の
積
も
り
ぬ
る
か
な
」
な
ど
の
引
用
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。
詞
章
の
中
に
、
や
は
り
「
雨
露
霜
雪
」、「
水
に
近
き
」、「
露
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
と
、「
御
法
の
色
」、「
色
香
」、「
染
め
る
」
な
ど
の
色
関
係
の
表
現
と
、
「
心
地
」、「
忍
び
」、「
心
の
秋
」、「
思
へ
ば
」、「
驚
き
あ
へ
ぬ
人
心
」、「
思
ひ
入
る
」、「
物
思
ひ
」
な
ど
心
情
関
係
の
表
現
と
が
立
て
続
け
て
現
わ
れ
、
引
歌
の
掛
詞
や
縁
語
や
連
韻
な
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
を
な
し
て
い
る
。
〈
芭
蕉
〉
の
﹇
ク
セ
﹈
に
お
け
る
色
彩
関
係
の
表
現
は
、
い
さ
さ
か
具
体
性
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
曲
趣
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
色
が
消
え
た
枯
れ
枯
れ
な
秋
の
風
景
に
つ
い
て
の
描
写
も
、
一
種
の
マ
イ
ナ
ス
な
色
彩
表
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
作
品
全
体
に
お
い
て
も
、
秋
枯
れ
を
描
い
て
い
る
の
に
、
実
に
多
く
の
色
彩
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
消
え
る
」
こ
と
も
、「
存
在
し
て
い
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
、
三
宅
晶
子
氏
は
禅
竹
の
『
歌
舞
髄
脳
記
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
花
咲
か
ぬ
芭
蕉
と
い
う
草
木
の
イ
メ
ー
ジ
を
女
に
結
ぶ
こ
と
で
、
女
の
特
性
で
あ
る
花
・
色
。
恋
等
を
否
定
し
た
新
し
い
女
性
美
を
生
み
出
す
。
し
か
し
女
と
し
て
の
本
来
の
華
や
か
さ
を
想
像
は
さ
せ
る
。
無
い
の
に
感
じ
さ
せ
る
。（『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』
第
三
章
「
禅
竹
の
個
性
」
ペ
リ
カ
ン
社
　
二
〇
〇
一
年
）
﹇
ク
リ
﹈
の
前
の
﹇
歌
﹈「
さ
な
き
だ
に
、
徒
な
る
に
芭
蕉
の
、
女
の
衣
は
薄
色
の
、
花
染
め
な
ら
ぬ
に
、
袖
の
綻
び
も
恥
ず
か
し
や
」
を
踏
ま
え
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
枯
淡
な
情
調
と
重
な
る
心
情
描
写
と
の
融
合
は
、
む
し
ろ
〈
芭
蕉
〉
と
い
う
作
品
の
最
大
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
三
作
品
は
、
い
ず
れ
も
人
間
以
外
の
も
の
を
主
人
公
と
し
て
用
い
て
い
る
。
禅
竹
作
の
ほ
か
の
三
番
目
物
に
も
、
水
―
色
―
心
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
が
人
間
で
あ
る
た
め
、
風
景
描
写
か
ら
心
情
へ
の
移
行
は
よ
り
わ
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
〈
野
宮
〉、〈
定
家
〉、〈
楊
貴
妃
〉、〈
小
塩
〉、〈
千
手
〉
の
こ
の
特
徴
を
検
討
し
よ
う
。
〈
野
宮
〉
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
、
素
材
の
源
氏
物
語
や
小
野
小
町
の
歌
を
踏
ま
え
、「
涸
れ
」
と
「
枯
れ
」、「
浮
き
」
と
「
憂
き
」、「
行
」
と
「
行
方
」
な
ど
縁
語
の
多
用
が
特
徴
的
で
あ
る
。
水
関
係
の
表
現
と
し
て
、「
露
」、「
川
波
」、「
浮
き
」、「
鈴
鹿
河
」、
「
八
十
瀬
」、「
浪
」、「
濡
れ
」
な
ど
が
あ
り
、
色
彩
の
表
現
と
し
て
、「
花
の
色
香
」、「
枯
れ
枯
れ
」、「
色
々
」、「
白
木
綿
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
六
条
御
息
所
の
心
情
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、「
驚
く
べ
し
」、「
忍
び
」、「
心
の
末
」、「
辛
き
」、「
思
ひ
」、「
物
あ
は
れ
」、「
さ
び
し
き
」、「
悲
し
き
」、「
情
」、「
心
の
水
」、「
恨
み
」
な
ど
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
を
リ
ズ
ム
よ
く
連
ね
て
い
く
の
は
言
葉
の
反
復
で
あ
ろ
う
。「
忍
び
忍
び
」、「
枯
れ
枯
れ
」、
「
様
々
」、「
色
々
」、「
濡
れ
濡
れ
」
な
ど
の
表
現
は
際
立
っ
て
い
て
、
秋
の
寂
莫
な
風
景
描
写
に
伴
な
っ
て
主
人
公
の
複
雑
な
心
中
を
表
し
て
い
る
。〈
野
宮
〉
に
も
〈
芭
蕉
〉
と
同
様
、﹇
上
ゲ
哥
﹈
の
「
身
に
し
む
色
の
消
え
か
へ
り
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
な
色
彩
感
覚
が
見
ら
れ
る
。
禅
竹
の
〈
定
家
〉
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
も
象
徴
性
に
富
ん
だ
レ
ト
リ
ッ
ク
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
引
歌
が
目
立
つ
。〈
杜
若
〉
の
﹇
ク
リ
﹈
に
も
見
え
る
伊
勢
物
語
第
十
五
段
「
し
の
ぶ
山
忍
び
て
通
ふ
道
も
が
な
人
の
奥
も
見
る
べ
く
」
を
は
じ
め
、
恋
心
を
テ
ー
マ
と
し
た
新
古
今
集
の
式
子
内
親
王
の
歌
、
拾
遺
集
の
藤
原
敦
忠
お
よ
び
平
兼
盛
の
歌
、
そ
ら
か
ら
拾
遺
愚
草
か
ら
も
二
首
の
恋
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
の
恋
の
葛
藤
を
描
く
に
は
、「
霜
」、「
袖
の
涙
」、「
露
霜
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
、「
か
れ
が
れ
」、「
山
藍
」、「
契
り
の
色
」、「
紅
葉
」、
「
色
焦
が
れ
」
な
ど
色
彩
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
た
く
さ
ん
の
心
情
表
現
、
例
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え
ば
「
忍
び
」、「
弱
る
な
る
心
」、「
あ
は
れ
」、「
憂
き
恋
」、「
悲
し
き
」、「
徒
な
る
」、「
空
恐
ろ
し
」、「
心
ぞ
辛
き
」、「
思
へ
ば
か
か
る
執
心
」、「
妄
執
」
な
ど
が
絡
ん
で
い
る
。
そ
の
中
、
「
山
藍
の
袖
の
涙
の
身
の
昔
、
憂
き
恋
せ
じ
と
禊
せ
し
」、
あ
る
い
は
「
人
の
契
り
の
色
に
出
け
る
ぞ
悲
し
き
」
の
よ
う
に
、
水
と
色
と
心
と
の
象
徴
的
関
連
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
部
分
も
〈
野
宮
〉
同
様
、
詞
の
反
復
や
重
韻
が
見
ら
れ
る
。「
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」、「
離
れ
離
れ
」、「
あ
は
れ
知
れ
」、「
世
々
」、「
恋
せ
じ
と
禊
せ
し
」、「
徒
し
世
の
徒
な
る
中
」
な
ど
を
以
て
、
詞
章
の
リ
ズ
ム
と
連
続
性
を
な
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
〈
定
家
〉
の
曲
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、「
時
雨
」
と
い
う
水
関
係
の
表
現
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
恋
の
葛
藤
の
描
写
は
、
時
雨
の
わ
び
し
い
風
景
や
心
情
と
は
好
対
照
で
あ
り
な
が
ら
、
相
通
じ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
〈
楊
貴
妃
〉
は
、
白
居
易
の
長
恨
歌
を
背
景
と
し
た
作
品
で
あ
り
、﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
で
は
そ
れ
を
引
用
さ
れ
て
い
る
一
方
、
仏
説
を
展
開
し
て
い
る
た
め
、「
未
来
永
々
」、
「
生
者
必
滅
」、「
天
上
五
衰
」、「
老
少
不
定
」、「
会
者
定
離
」
な
ど
の
四
文
字
仏
教
用
語
が
目
立
つ
。
詞
章
の
中
で
は
、「
す
む
水
」、「
身
の
露
」
な
ど
の
水
関
係
の
表
現
、「
朽
ち
ぬ
」、「
か
れ
が
れ
」
な
ど
色
関
係
の
表
現
、
そ
れ
か
ら
「
思
へ
ば
」、「
あ
は
れ
は
か
な
き
」、「
憂
き
昔
」、
「
恨
み
」
な
ど
の
心
情
描
写
が
見
ら
れ
る
。
艶
麗
な
作
品
と
し
て
は
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
色
彩
表
現
は
や
や
不
足
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
前
半
の
﹇
上
ゲ
哥
﹈
に
、「
梨
花
一
枝
、
雨
を
帯
び
た
る
粧
の
、
く
、
太
液
の
芙
蓉
の
紅
、
未
央
の
柳
の
緑
も
、
こ
れ
に
は
い
か
で
勝
る
べ
き
。
実
や
六
宮
の
粉
黛
の
、
顔
色
の
無
き
も
理
り
や
、
く
」
と
い
う
鮮
や
か
な
色
彩
表
現
か
ら
一
転
し
て
、「
朽
ち
ぬ
」、「
か
れ
が
れ
」
と
な
る
の
は
、
ま
さ
に
「
天
上
五
衰
」、「
老
少
不
定
」、「
生
者
必
滅
」、「
会
者
定
離
」
と
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
昔
の
栄
華
を
回
想
し
た
後
、
人
の
世
の
無
常
に
対
す
る
楊
貴
妃
の
無
念
の
心
情
を
よ
く
表
し
た
手
法
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
水
―
色
―
心
の
連
続
性
を
保
つ
要
素
の
一
つ
と
し
て
、「
遠
々
」、「
永
々
」、「
様
々
」、「
嘆
き
の
な
か
の
嘆
き
」、「
か
れ
が
れ
」
な
ど
の
反
復
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
「
二
十
五
」、「
天
上
の
五
衰
」、「
須
彌
の
四
州
」、「
北
州
の
千
年
」、「
た
だ
一
人
」、「
文
月
の
七
日
」、「
む
つ
ご
と
」、
「
一
夜
」、「
千
代
」
な
ど
数
字
の
多
用
も
特
徴
的
で
あ
る
。
〈
小
塩
〉
は
、〈
杜
若
〉
と
同
じ
く
伊
勢
物
語
を
素
材
と
し
て
お
り
、
同
じ
く
紫
を
主
な
色
調
と
し
て
い
る
。
ま
た
〈
杜
若
〉
と
同
様
、
東
下
り
の
段
な
ど
、
伊
勢
物
語
か
ら
多
く
の
引
歌
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、「
露
」、「
心
の
色
」、「
若
紫
」、「
色
に
染
み
」、「
忍
び
」、
「
愛
で
」、「
思
ふ
心
」、「
こ
も
る
心
」
な
ど
、
水
―
色
―
心
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
不
断
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
反
復
表
現
と
し
て
、「
し
な
じ
な
」、「
は
る
ば
る
」、「
東
山
是
ま
た
東
」、
「
籠
れ
り
我
も
ま
た
こ
も
る
心
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
詞
章
に
お
い
て
随
所
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
廿
数
箇
所
に
も
上
る
「
し
」
を
使
う
修
辞
で
あ
る
。「
春
宵
」、「
し
の
ぶ
」、「
知
ら
ず
」
な
ど
の
頭
韻
、「
し
の
ぶ
の
乱
れ
、
限
り
知
ら
ず
も
と
詠
ぜ
し
に
」
な
ど
の
重
韻
、
そ
れ
に
「
し
な
じ
な
」、「
み
さ
し
の
」、「
小
塩
」
な
ど
の
言
葉
が
、
綿
々
と
し
て
詞
章
の
意
趣
を
つ
な
い
て
い
く
。
歌
道
讃
美
の
曲
と
し
て
、
和
歌
の
言
葉
の
連
続
性
が
際
立
つ
作
品
と
な
っ
て
い
る
。〈
千
手
〉
に
お
い
て
は
、「
河
」、「
淀
鯉
」、「
沈
み
」、「
流
る
川
越
」、「
時
雨
」、「
三
河
国
や
遠
江
」、「
涙
の
雨
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
と
、「
灯
暗
ふ
」、「
思
ひ
の
色
」、「
雪
の
古
枝
の
枯
れ
て
」、
な
ど
色
関
係
の
表
現
と
、「
あ
は
れ
」、「
憂
き
身
」、「
心
の
外
」、「
忍
び
」、「
昔
を
思
ふ
」
な
ど
心
関
係
の
表
現
と
が
揃
っ
て
い
る
。
作
品
全
体
が
語
り
物
の
調
子
が
目
立
つ
た
め
、
こ
の
部
分
も
和
歌
の
柔
ら
か
さ
が
足
り
な
い
が
、
掛
詞
や
縁
語
を
多
用
し
て
水
―
色
―
心
と
を
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
修
辞
上
の
特
徴
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
西
野
春
雄
氏
の
評
（
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』
一
九
九
八
年
）
に
、「
歌
語
を
点
綴
し
、
し
か
も
本
歌
の
持
つ
意
味
を
背
後
に
ふ
ま
え
た
表
現
、〈
ク
セ
〉
の
複
合
描
写
、
脚
注
に
指
摘
し
た
禅
竹
詞
（「
降
り
す
さ
び
た
る
折
り
し
も
は
、
思
ひ
の
露
も
散
々
に
、
心
の
花
も
し
ほ
し
ほ
と
、
し
ほ
る
る
袖
の
色
ま
で
も
・
・
・
」
と
い
う
と
こ
ろ
。
筆
者
注
）
の
使
用
や
連
韻
表
現
な
ど
、
金
春
禅
竹
作
と
認
め
て
よ
い
」
と
あ
り
、
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
二
、
脇
能
か
ら
切
能
ま
で
前
節
の
八
番
は
い
わ
ゆ
る
歌
舞
重
視
の
鬘
物
で
あ
り
、
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
曲
趣
に
相
応
し
い
手
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
禅
竹
の
三
番
目
物
以
外
の
作
品
も
、﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
け
る
水
―
色
―
心
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
禅
竹
作
と
い
わ
れ
る
三
番
の
脇
能
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
〈
賀
茂
〉
は
、﹇
ク
セ
﹈
を
用
い
な
い
の
は
一
般
的
で
あ
る
が
、﹇
ク
セ
﹈
の
代
わ
り
に
﹇
ロ
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ン
ギ
﹈
の
小
段
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
千
載
集
の
藤
原
俊
成
「
貴
船
川
玉
散
る
瀬
々
の
岩
波
に
氷
を
砕
く
秋
の
夜
の
月
」
と
、
後
拾
遺
集
の
藤
原
定
頼
「
水
も
な
く
見
え
こ
そ
わ
た
れ
大
井
川
岸
の
紅
葉
は
雨
と
降
れ
ど
も
」
と
、
新
古
今
集
の
西
行
「
降
り
つ
み
し
高
嶺
の
深
雪
と
け
に
け
り
清
瀧
川
の
水
の
白
波
」
と
の
三
首
引
歌
、
お
よ
び
源
俊
房
や
壬
生
忠
岑
の
引
用
を
以
て
中
心
的
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
る
。
引
歌
に
も
伺
え
る
よ
う
に
、「
水
を
汲
む
」、「
川
瀬
の
水
上
」、「
瀧
津
流
れ
」、「
貴
船
川
」、「
大
井
川
」、「
雨
」、「
戸
難
瀬
な
る
浪
」、「
音
羽
の
瀧
波
」
な
ど
水
関
係
の
表
現
と
、
﹇
白
玉
﹈、「
紅
葉
」、「
雪
」
な
ど
赤
と
白
の
色
彩
表
現
と
、「
身
の
上
」、「
誰
も
知
れ
」、「
神
の
慮
（
こ
こ
ろ
）」
な
ど
心
に
関
わ
る
表
現
と
が
見
ら
れ
る
。
和
歌
の
掛
詞
、
縁
語
を
大
量
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
う
え
道
行
歌
の
如
く
調
子
よ
く
詞
章
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
龍
田
〉
と
似
通
う
鮮
や
か
な
風
景
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
〈
和
布
刈
〉
は
〈
玉
井
〉
と
同
じ
く
海
神
の
御
女
豊
玉
姫
を
主
人
公
と
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
後
者
の
﹇
ク
セ
﹈
の
叙
事
の
み
に
対
し
て
、
豊
玉
姫
の
身
上
話
を
し
な
が
ら
、
水
―
色
―
心
と
い
う
表
現
も
同
時
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
水
関
係
の
表
現
と
し
て
「
海
路
」、「
浪
」、「
潮
」、
「
海
蔵
」
と
、
色
関
係
の
表
現
と
し
て
「
気
色
」、「
玉
」、「
蒼
」
と
、
心
関
係
の
表
現
と
し
て
「
思
し
」、「
恨
み
」、「
非
想
」、「
渇
仰
の
心
」
と
、
神
仏
山
河
賛
美
を
主
題
と
す
る
脇
能
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
の
心
情
の
よ
う
な
「
心
」
ま
で
持
っ
て
い
く
の
は
珍
し
い
。
た
だ
し
、
こ
の
﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
は
、
和
歌
の
修
辞
法
は
乏
し
い
。
そ
れ
は
後
場
に
お
い
て
竜
神
が
登
場
し
て
い
る
の
と
、
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
〈
佐
保
山
〉
は
禅
竹
の
『
歌
舞
髄
脳
記
』
に
、
寵
深
花
風
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
禅
竹
に
よ
る
改
作
で
あ
ろ
う
。〈
龍
田
〉
の
秋
の
女
神
に
対
し
て
、
こ
の
曲
は
春
の
女
神
を
描
い
て
い
る
。﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
脇
能
の
常
套
を
踏
ん
で
い
る
と
見
え
る
が
、
鬘
物
の
よ
う
な
情
趣
が
溢
れ
て
い
る
。
水
関
係
の
表
現
と
し
て
「
山
河
」、
「
時
雨
」、「
海
山
」、「
秋
津
洲
」、「
浪
の
声
」、「
河
竹
」
な
ど
が
あ
り
、
色
彩
関
係
の
表
現
と
し
て
「
緑
」、「
秋
の
景
色
」、「
紅
葉
」、「
青
丹
」、「
春
の
色
」
な
ど
が
見
え
る
。
佐
保
山
を
描
く
紀
友
則
の
引
歌
や
奈
良
の
枕
詞
「
青
丹
」、「
仰
ぐ
」
と
「
青
」
や
「
三
笠
山
」
と
「
御
影
」
の
重
韻
、「
風
」
と
「
立
」
と
「
浪
」
と
の
縁
語
な
ど
、
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
随
所
見
ら
れ
る
。
心
情
を
表
す
言
葉
こ
そ
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
森
羅
万
象
、
千
秋
万
徳
と
の
賛
美
歌
の
後
、
ロ
ン
ギ
の
「
嬉
し
さ
よ
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
、
禅
竹
の
鬘
物
に
お
け
る
常
の
手
法
に
通
じ
て
い
る
。
禅
竹
作
の
四
番
目
物
は
〈
玉
葛
〉、〈
小
督
〉、〈
松
虫
〉、〈
雨
月
〉
の
四
曲
に
数
え
ら
れ
る
。
素
材
、
曲
趣
、
主
題
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
が
、﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
け
る
水
―
色
―
心
と
の
特
徴
は
鮮
明
で
あ
る
。
〈
玉
葛
〉
は
源
氏
物
語
の
玉
葛
の
巻
か
ら
取
材
し
た
作
品
で
、
玉
葛
の
「
な
ら
ぬ
恋
」
故
の
迷
妄
を
描
い
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
玉
葛
の
巻
に
見
え
る
「
二
本
の
杉
の
た
ち
ど
を
尋
ね
ず
ば
古
川
野
辺
に
君
を
見
ま
し
や
」
や
「
初
瀬
川
は
や
く
の
こ
と
は
知
ら
ね
ど
も
け
ふ
の
あ
ふ
瀬
に
身
さ
へ
流
れ
ぬ
」
や
「
う
き
こ
と
に
胸
の
み
騒
ぐ
ひ
び
き
に
は
響
の
灘
も
さ
は
ら
ざ
り
け
り
」
な
ど
に
因
ん
だ
引
歌
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
水
関
係
の
言
葉
と
し
て
「
露
」、「
浪
風
」、「
松
浦
潟
」、「
漕
」、「
白
浪
」、「
水
鳥
」、「
初
瀬
」、「
古
川
」
な
ど
と
、
色
関
係
の
表
現
と
し
て
「
白
浪
」、「
衣
の
玉
」
な
ど
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
背
景
に
し
て
、「
哀
れ
」、「
心
づ
く
し
」、「
憂
き
」、「
人
心
」、「
思
ひ
」、「
惑
へ
る
心
地
」、「
迷
ひ
」
な
ど
玉
葛
の
心
中
を
表
す
描
写
が
終
始
一
貫
で
あ
る
。
和
歌
の
序
詞
、
掛
詞
、
縁
語
な
ど
の
修
辞
が
大
量
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
中
々
」
と
「
な
に
」
と
「
撫
子
」
の
連
韻
、「
二
度
」
と
「
二
本
」
や
、「
絶
え
に
し
」
と
「
い
に
し
へ
」
の
重
韻
な
ど
、
凝
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
以
て
心
情
描
写
を
つ
な
い
で
い
る
。﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
だ
け
を
見
れ
ば
、〈
玉
葛
〉
は
鬘
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
〈
小
督
〉
は
、
平
家
物
語
の
小
督
の
巻
か
ら
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
文
か
ら
の
引
用
は
少
な
い
。
む
し
ろ
〈
楊
貴
妃
〉
に
通
じ
る
漢
詩
の
世
界
が
伺
え
る
。〈
花
形
見
〉
に
も
見
え
る
漢
の
武
帝
と
李
夫
人
と
の
反
魂
香
の
故
事
、
そ
し
て
唐
の
玄
宗
と
楊
貴
妃
と
の
恋
が
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
、
仲
国
と
小
督
と
の
恋
は
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
白
楽
天
の
長
恨
歌
に
見
え
る
「
夜
半
無
人
私
語
時
」
や
、「
三
五
夜
中
新
月
色
、
二
千
里
外
故
人
心
」
の
引
用
と
、
新
古
今
集
の
通
光
の
「
浅
茅
生
や
袖
に
朽
ち
に
し
秋
の
霜
忘
れ
ぬ
夢
を
吹
く
嵐
か
な
」
と
の
引
歌
が
交
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
水
―
色
―
心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
。「
甘
泉
殿
」、「
漏
れ
」、「
露
」、「
霜
」
と
の
水
、「
白
玉
」、「
色
」、「
朽
ち
」、「
染
め
る
」
な
ど
の
色
、
「
憂
き
」、「
嬉
し
」、「
思
ひ
」、「
堪
へ
ぬ
心
や
胸
」、「
あ
は
れ
」、「
恋
心
」、「
畏
き
」
な
ど
の
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心
、
短
い
詞
章
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
の
完
全
さ
を
見
せ
て
い
る
。
特
に
「
な
か
な
か
な
り
し
契
り
か
な
」
と
の
連
韻
、
重
韻
が
禅
竹
ら
し
い
。
〈
松
虫
〉
は
遊
狂
物
の
曲
で
あ
る
が
、〈
枕
慈
童
〉
や
〈
邯
鄲
〉
な
ど
唐
物
の
風
雅
な
性
格
を
帯
び
な
が
ら
、
哀
傷
の
曲
趣
が
甚
だ
強
い
。
以
下
は
〈
松
虫
〉
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
心
の
世
界
を
検
討
し
て
み
よ
う
（
野
坂
家
蔵
「
金
春
禅
鳳
八
郎
本
伝
写
三
番
綴
本
」）。
﹇
ク
リ
﹈
忘
れ
て
年
を
へ
し
物
を
　
又
い
に
し
へ
に
か
へ
る
波
の
　
難
波
の
こ
と
の
よ
し
あ
し
も
け
に
へ
た
て
な
き
友
と
か
や
﹇
サ
シ
﹈
あ
さ
落
花
を
踏
て
あ
ひ
と
も
な
つ
て
い
て
ハ
ゆ
ふ
へ
に
ハ
飛
鳥
に
し
た
か
つ
て
一
時
に
か
へ
る
然
れ
ハ
花
鳥
ゆ
ふ
か
く
の
け
い
え
む
ふ
け
つ
の
友
に
さ
そ
は
れ
て
　
春
乃
山
辺
や
秋
の
野
の
草
葉
に
す
た
く
虫
ま
て
も
　
き
け
は
心
の
　
友
な
ら
す
や
﹇
ク
セ
﹈
一
樹
乃
か
け
の
や
と
り
も
　
他
生
の
縁
と
き
く
物
を
　
一
河
の
な
か
れ
（
流
れ
）
汲
て
し
る
そ
の
こ
こ
ろ
（
心
）
あ
さ
か
ら
め
や
　
お
く
山
の
深
谷
乃
し
た
の
菊
の
水
汲
と
も
　
く
め
（
汲
）
と
も
よ
も
つ
き
し
　
流
水
の
盃
ハ
て
ま
つ
さ
へ
き
れ
る
心
な
り
　
さ
れ
ハ
廬
山
の
い
に
し
へ
こ
け
い
（
虎
渓
）
を
さ
ら
ぬ
む
ろ
乃
戸
の
　
そ
乃
い
ま
し
め
を
破
り
し
も
　
心
さ
し
を
あ
さ
か
ら
ぬ
　
ほ
も
ひ
（
思
い
）
の
露
の
玉
水
乃
け
い
せ
き
を
出
し
路
と
か
や
そ
れ
ハ
か
し
こ
き
（
賢
き
）
い
に
し
へ
の
よ
も
た
け
心
さ
へ
て
　
路
あ
る
友
人
の
か
す
く
積
善
の
よ
け
い
家
々
に
あ
ま
ね
く
ひ
ろ
き
み
ち
と
か
や
　
い
ま
は
ち
よ
く
せ
（
濁
世
）
の
人
間
殊
に
つ
た
な
き
我
ら
に
て
　
心
も
う
つ
ろ
ふ
や
菊
を
た
ヽ
へ
竹
葉
の
　
よ
ハ
皆
ゑ
ヽ
り
　
さ
ら
ハ
わ
れ
ひ
と
り
さ
め
も
せ
て
萬
木
皆
紅
葉
せ
り
　
た
ヽ
松
虫
の
ひ
と
り
ね
に
　
友
を
ま
ち
栄
と
は
し
て
　
ま
ひ
か
な
て
あ
そ
は
ん
本
曲
の
こ
の
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
る
典
拠
は
、
和
漢
朗
詠
集
の
白
居
易
の
詩
「
朝
踏
落
花
相
伴
出
、
夕
随
飛
鳥
一
時
還
」、
李
白
の
「
開
瓊
宴
坐
花
」、
仏
教
の
言
葉
「
一
樹
の
蔭
、
一
河
の
流
」、
慈
童
物
に
見
え
る
「
菊
の
水
」、「
流
水
の
盃
」、
水
墨
画
の
虎
渓
三
笑
図
に
由
来
す
る
故
事
、『
楚
辞
』
に
見
え
る
屈
原
の
「
挙
世
皆
濁
我
独
清
、
衆
人
皆
酔
我
独
醒
」、
な
ど
に
数
え
ら
れ
、
典
拠
の
持
つ
比
喩
と
象
徴
性
に
富
ん
で
い
る
。
水
関
係
の
表
現
と
し
て
は
「
一
河
の
流
れ
」、「
水
汲
」、「
流
水
」、「
虎
渓
」、「
露
の
玉
水
」、「
濁
世
」
と
が
あ
り
、
色
関
係
の
表
現
と
し
て
は
「
紅
葉
」
な
ど
が
見
え
る
。
そ
し
て
「
志
」
の
ほ
か
、「
心
」
と
い
う
言
葉
は
五
ヶ
所
出
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
が
中
断
せ
ず
に
詞
章
に
連
ね
て
い
る
か
た
わ
ら
、「
汲
み
て
」、
「
汲
め
ど
も
、
汲
め
ど
も
」
と
の
反
復
、「
さ
れ
ば
」、「
去
ら
ぬ
」、「
浅
か
ら
ぬ
」
と
の
重
韻
な
ど
、
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
表
現
さ
れ
た
心
は
、
い
わ
ば
隠
者
の
志
の
象
徴
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
〈
雨
月
〉
は
「
雑
然
」、「
あ
い
ま
い
」（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
備
考
　
一
九
七
四
年
）
と
い
わ
れ
た
難
曲
で
あ
る
が
、﹇
ク
セ
﹈
に
お
け
る
水
―
色
―
心
の
三
拍
子
が
揃
っ
て
い
る
（
野
坂
家
蔵
「
金
春
禅
鳳
八
郎
本
伝
写
三
番
綴
本
」）。
﹇
ク
セ
﹈
う
き
（
憂
き
）
世
乃
わ
さ
を
　
賤
め
ハ
　
風
寒
し
と
て
　
衣
う
つ
身
乃
為
ハ
さ
も
あ
ら
て
　
秋
の
う
ら
み
（
恨
み
）
乃
　
さ
夜
衣
　
月
見
か
て
ら
に
　
う
た
ふ
よ
時
雨
せ
ぬ
夜
も
　
し
く
れ
（
時
雨
）
す
る
　
木
の
葉
乃
雨
乃
　
音
つ
れ
に
　
老
の
涙
も
　
い
と
ふ
か
き
　
心
を
そ
め
て
（
染
め
て
）
色
々
の
　
木
葉
衣
の
　
袖
乃
う
へ
　
露
を
も
や
と
す
　
月
か
け
に
　
か
さ
ね
て
お
つ
る
も
み
ち
は
（
紅
葉
葉
）
の
　
色
に
も
ま
し
る
　
塵
泥
乃
　
つ
も
る
木
の
葉
を
　
か
き
あ
つ
め
　
雨
乃
名
残
と
　
お
も
（
思
）
は
ん
「
時
雨
」、「
雨
」、「
涙
」、「
露
」
な
ど
の
濡
れ
た
感
覚
、「
染
め
て
」、「
紅
葉
」、「
色
々
」、
「
色
」
な
ど
の
色
彩
感
覚
、
そ
し
て
「
憂
き
」、「
恨
み
」、「
深
き
心
」
な
ど
の
心
情
が
、「
う
き
」、
「
う
つ
」、「
う
ら
み
」、「
う
と
う
」
と
の
掛
詞
と
重
韻
や
、「
時
雨
せ
ぬ
夜
も
時
雨
す
る
」
と
の
反
復
、「
恨
み
」
と
「
衣
」、「
色
」
と
「
深
き
」
と
「
染
め
る
」、「
露
」
と
「
衣
」
と
「
重
ね
」
な
ど
の
縁
語
、「
塵
泥
」
と
「
積
も
る
」
の
序
詞
、
さ
ら
に
「
積
も
り
」
と
「
津
守
」
の
暗
喩
、
極
短
い
詞
章
の
中
に
こ
の
よ
う
に
大
量
な
か
つ
多
層
的
な
修
辞
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
四
番
目
物
の
中
で
は
ほ
か
に
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
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禅
竹
作
の
五
番
目
物
（
鬼
神
物
）
に
は
〈
鍾
馗
〉
と
〈
春
日
竜
神
〉
と
が
あ
る
が
、
二
曲
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
は
対
照
的
で
あ
る
。
〈
鍾
馗
〉（
遊
音
抄
）
は
冥
官
物
で
あ
り
、
世
阿
弥
が
禅
竹
宛
の
書
状
の
中
で
「
力
動
ナ
ン
ド
ハ
他
流
ノ
事
ニ
テ
候
」
と
禁
じ
ら
れ
た
も
の
に
近
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
﹇
ク
セ
﹈
を
見
る
と
、
お
よ
そ
力
動
風
の
鬼
能
と
は
趣
が
異
な
る
。
そ
の
出
所
は
、
禅
竹
の
『
五
音
十
体
』
（
表
章
・
伊
藤
正
義
編
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
わ
ん
や
書
店
　
昭
和
四
十
四
年
）
に
見
え
る
哀
傷
の
曲
舞
で
あ
る
。
﹇
ク
セ
﹈
一
生
は
風
の
前
の
雲
　
夢
の
あ
ひ
た
に
さ
ん
し
や
す
く
　
三
界
ハ
水
の
上
の
あ
わ
（
泡
）
ひ
か
り
の
ま
へ
に
消
む
と
す
　
い
ら
ん
て
ん
（
綺
蘭
殿
）
の
う
へ
に
は
　
う
ゐ
（
有
為
）
の
か
な
し
み
（
悲
し
み
）
を
つ
け
　
ひ
す
ひ
（
翡
翠
）
の
帳
の
う
ち
に
は
う
ろ
（
有
漏
）
の
く
わ
ん
り
き
（
願
力
）
あ
り
と
か
や
　
栄
花
ハ
是
春
の
花
　
き
の
ふ
ハ
さ
か
ん
な
れ
共
　
け
ふ
は
お
と
ろ
ふ
わ
ん
り
き
の
　
秋
の
ひ
か
り
（
光
）
朝
に
ぞ
ふ
し
夕
へ
け
む
す
と
か
　
春
去
秋
来
て
　
花
さ
ん
し
葉
落
　
時
う
つ
り
事
へ
ん
し
て
　
た
の
し
み
（
楽
し
み
）
す
て
に
さ
つ
て
　
か
な
し
み
（
悲
し
み
）
早
く
き
た
れ
り
朝
顔
の
　
は
な
の
う
へ
成
露
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
ハ
か
け
ろ
ふ
の
　
あ
る
か
な
き
か
の
心
地
し
て
　
世
を
あ
き
風
の
う
ち
な
ひ
き
　
む
れ
居
る
田
鶴
の
音
を
啼
て
　
し
て
の
た
を
さ
の
一
こ
ゑ
も
　
た
か
よ
み
し
を
か
し
ら
す
ら
ん
　
哀
成
け
る
人
界
を
　
い
つ
か
ハ
は
な
れ
は
つ
へ
き
こ
こ
で
も
水
―
色
―
心
と
の
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
水
の
上
の
泡
」、「
露
」
の
水
、
「
翡
翠
」、「
気
色
」、「
朝
顔
」
の
色
、「
悲
し
み
」、「
有
漏
（
煩
悩
）」、「
心
地
」、「
哀
れ
」
の
心
、
詞
章
の
大
部
分
を
占
め
る
対
句
を
以
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
朝
顔
の
花
の
上
な
る
露
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
」
と
の
よ
う
に
、
水
と
色
と
心
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
が
表
わ
れ
て
い
る
。
自
然
の
は
か
な
さ
か
ら
人
界
の
無
常
へ
、
果
て
に
は
「
四
手
（
死
出
）
の
田
長
」
に
導
か
れ
た
「
冥
路
」
に
着
く
。
主
人
公
の
無
念
を
象
徴
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
曲
は
「
形
鬼
心
人
」
の
砕
動
風
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。（
注
５
）
〈
鍾
馗
〉
の
濡
れ
た
情
緒
と
は
対
照
的
に
、〈
春
日
竜
神
〉
の
﹇
ク
セ
﹈
は
や
や
乾
燥
の
よ
う
で
あ
る
。
色
彩
表
現
や
心
情
描
写
も
乏
し
い
。〈
佐
保
山
〉
に
も
見
え
る
「
四
方
に
春
日
山
」
と
い
う
独
特
な
表
現
や
小
気
味
良
い
テ
ン
ポ
こ
そ
禅
竹
作
の
﹇
ク
セ
﹈
に
似
通
う
が
、
水
―
色
―
心
と
の
特
徴
が
見
ら
れ
な
い
。
竜
神
が
登
場
す
る
〈
和
布
刈
〉、
さ
ら
に
禅
竹
作
の
可
能
性
の
あ
る
〈
白
鬚
〉、〈
竹
生
島
〉
な
ど
の
竜
神
物
と
の
作
風
上
の
関
連
性
は
興
味
深
い
。
鬘
物
以
外
の
禅
竹
作
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
も
、
例
外
も
あ
る
が
、
水
―
色
―
心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
つ
な
が
り
が
現
わ
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
見
て
も
、
そ
の
よ
う
な
修
辞
上
の
特
徴
は
明
ら
か
で
あ
り
、
禅
竹
作
を
考
察
す
る
際
に
無
視
で
き
な
い
一
つ
の
要
素
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
三
、「
心
」
の
諸
相
前
掲
の
伊
藤
正
義
説
と
西
野
春
雄
説
を
総
合
し
て
固
定
し
た
禅
竹
作
の
十
七
曲
に
お
い
て
、
﹇
ク
セ
﹈
を
用
い
な
い
〈
賀
茂
〉
と
竜
神
物
の
〈
春
日
竜
神
〉
を
除
け
ば
、
ほ
か
の
十
五
曲
は
皆
水
―
色
―
心
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
を
持
つ
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
禅
竹
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
中
世
に
確
立
し
大
成
し
た
能
は
、
和
歌
の
伝
統
そ
し
て
幽
玄
の
曲
趣
が
そ
の
主
要
な
性
格
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
一
曲
の
中
心
と
な
る
「
ク
リ
」﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
は
、
和
歌
の
要
素
と
舞
の
要
素
、
さ
ら
に
物
語
性
と
美
的
要
素
が
多
く
の
中
世
の
能
作
品
に
現
れ
て
い
る
。
水
と
色
と
心
と
に
関
わ
る
表
現
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
。
古
作
の
〈
江
口
〉、〈
羽
衣
〉
や
世
阿
弥
作
の
〈
井
筒
〉、〈
桧
垣
〉、〈
百
万
〉、〈
山
姥
〉、〈
采
女
〉、〈
関
寺
小
町
〉
な
ど
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
阿
弥
や
ほ
か
の
作
者
の
作
品
に
お
け
る
水
―
色
―
心
と
の
表
現
は
、
作
品
群
に
占
め
る
割
合
、
一
曲
の
中
で
出
現
す
る
頻
度
、
そ
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
の
複
雑
さ
の
面
で
は
禅
竹
作
に
遥
か
に
及
ば
な
い
。
特
に
同
じ
歌
舞
幽
玄
の
志
向
を
持
つ
世
阿
弥
作
に
お
け
る
修
辞
は
、
統
一
的
で
明
快
な
表
現
が
主
要
で
あ
り
、
禅
竹
作
の
よ
う
な
多
義
的
、
多
層
的
、
さ
ら
に
執
拗
な
ほ
ど
「
心
」
に
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
よ
う
な
手
法
と
は
異
な
る
。
禅
竹
作
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
は
、
水
関
係
の
言
葉
、
例
え
ば
「
川
」、
「
流
れ
」、「
浮
き
」、「
沈
む
」
に
象
徴
さ
れ
る
人
生
、「
露
」、「
泡
」
に
見
え
る
涙
と
は
か
な
さ
、
「
時
雨
」、「
浪
」
に
喩
え
ら
れ
る
情
緒
、
な
ど
比
喩
や
暗
喩
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
色
彩
表
現
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も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
「
色
香
」、「
錦
」、「
緑
」、「
青
」、「
若
紫
」、「
黒
髪
」
に
見
え
る
自
然
の
生
気
や
人
間
の
青
春
や
世
間
の
栄
華
、「
白
浪
」
に
象
徴
さ
れ
る
前
途
の
多
難
、「
紅
葉
」
の
悲
秋
、「
氷
」、「
雪
」
の
冷
え
た
情
緒
、「
枯
れ
枯
れ
」、「
朽
ち
」
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
の
無
常
と
世
の
無
常
、
色
関
係
の
比
喩
や
対
比
が
愛
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
ず
か
ら
心
象
風
景
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
思
ひ
」、「
憂
き
」、「
悲
し
き
」、「
哀
れ
」、「
恨
み
」、
「
恋
」、「
愛
執
」
な
ど
の
「
心
」
が
、
枕
詞
、
序
詞
、
掛
詞
、
縁
語
な
ど
和
歌
の
修
辞
法
に
よ
っ
て
常
に
詞
章
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
連
韻
、
重
韻
、
対
句
、
反
復
な
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
詞
章
に
リ
ズ
ム
感
と
複
合
性
を
賦
与
し
、
つ
な
ぎ
役
と
し
て
作
品
に
水
―
色
―
心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
修
辞
法
に
関
し
て
禅
竹
は
『
五
音
三
曲
集
』「
第
一
祝
言
」
に
、
毛
詩
大
序
を
引
用
し
な
が
ら
、「
よ
き
絹
・
布
に
は
文
の
染
色
美
し
く
出
て
来
る
が
や
う
に
、
残
の
曲
に
色
を
深
め
て
、
次
第
く
に
文
を
付
く
べ
し
」（
注
６
）
と
あ
り
、
色
に
喩
え
て
作
曲
の
一
つ
の
あ
り
方
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
「
音
曲
説
」
の
中
で
、「
深
泥
に
溜
ま
れ
る
澗
水
の
ご
と
し
。
流
れ
ざ
れ
ば
死
水
な
り
」
と
の
よ
う
に
、
作
曲
を
流
水
に
喩
え
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
「
音
曲
説
」
の
「
文
字
の
事
。
盗
字
・
息
字
・
五
音
連
声
字
」
の
と
こ
ろ
で
作
詞
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
示
し
て
い
る
。
禅
竹
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
嗜
好
が
覗
か
れ
る
。
禅
竹
作
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
技
巧
ば
か
り
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
常
に
「
心
」
ま
で
持
っ
て
い
っ
て
終
結
さ
せ
、「
心
」
を
中
心
に
展
開
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
統
一
感
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
禅
竹
に
お
け
る
「
心
」
の
重
視
は
彼
の
伝
書
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
六
輪
一
露
の
諸
記
注
、『
歌
舞
髄
脳
記
』、『
五
音
三
曲
集
』、『
幽
玄
三
輪
』、『
至
道
要
抄
』、
さ
ら
に
『
明
宿
集
』
ま
で
、
い
ず
れ
も
「
心
」
に
対
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
三
宅
晶
子
氏
は
前
掲
の
『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
・
・
・
そ
の
禅
竹
の
「
究
明
」
し
よ
う
と
し
た
能
の
「
本
質
的
意
義
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
場
合
鍵
と
な
る
の
が
「
心
」
で
あ
る
。
彼
の
能
楽
論
全
篇
を
通
じ
て
、
頻
繁
に
登
場
す
る
言
葉
が
「
心
」
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
て
も
、
常
に
心
に
関
す
る
領
域
へ
と
、
も
ど
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
禅
竹
は
様
々
な
次
元
の
内
容
を
、
同
じ
「
心
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
そ
て
し
ま
う
。
能
に
関
す
る
こ
と
に
限
れ
ば
、
次
の
三
種
に
大
別
で
き
る
内
容
で
あ
る
。
ま
ず
、
個
々
の
曲
の
特
色
、
シ
テ
の
特
性
と
い
っ
た
、
曲
単
位
の
レ
ベ
ル
で
の
理
解
を
、「
心
」
に
置
き
か
え
る
場
合
。
つ
ぎ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
能
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
追
究
を
、「
心
を
知
る
」
と
い
う
類
の
表
現
で
用
い
る
場
合
。
最
後
に
演
者
の
「
心
の
修
行
」「
心
の
持
ち
方
・
保
ち
方
」
と
い
う
使
い
方
の
「
心
」
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
心
の
追
究
が
禅
竹
の
能
楽
論
の
核
と
な
る
も
の
で
、
す
べ
て
が
そ
の
解
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
の
よ
う
に
、
禅
竹
の
能
楽
論
の
角
度
か
ら
「
心
」
の
問
題
を
提
起
し
解
明
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
曲
レ
ベ
ル
の
「
心
」
に
関
し
て
は
、
禅
竹
は
『
五
音
三
曲
集
』、『
歌
舞
髄
脳
記
』、
そ
れ
か
ら
『
至
道
要
抄
』
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
引
用
し
た
す
べ
て
の
曲
が
禅
竹
自
身
の
作
品
に
あ
ら
ず
、
禅
竹
の
作
品
に
お
け
る
「
心
」
の
諸
相
は
、
そ
の
芸
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
禅
竹
の
作
風
を
簡
単
に
い
え
ば
歌
舞
幽
玄
重
視
の
一
言
に
尽
き
る
。
彼
は
『
歌
舞
髄
脳
記
』「
序
」
に
「
心
」
と
の
表
現
を
使
っ
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
此
神
楽
の
家
風
に
於
い
て
は
、
歌
道
を
以
て
道
と
す
。
歌
又
舞
な
り
。
此
歌
舞
、
又
一
心
な
り
。
形
な
き
舞
は
歌
、
詞
な
き
歌
は
舞
な
り
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、「
心
に
あ
る
を
志
と
い
ひ
、
詞
に
出
る
を
詩
と
い
ふ
。
其
言
葉
止
ま
ず
し
て
詠
吟
に
あ
ら
は
る
ゝ
を
、
手
の
舞
、
足
の
踏
み
所
を
知
ら
ず
」
と
い
へ
り
。
か
れ
こ
れ
思
ふ
に
、
歌
舞
一
心
の
曲
味
な
り
。
此
心
を
悟
り
、
此
位
を
わ
き
ま
へ
知
ら
ん
物
は
、
歌
道
を
尊
ぶ
べ
し
。
及
ば
ぬ
歌
を
〔
ひ
と
へ
〕
に
詠
み
習
へ
と
に
は
あ
ら
ず
。
古
歌
に
心
を
染
め
よ
と
な
り
。
し
か
ら
ば
、
詠
曲
し
て
舞
う
た
ふ
こ
と
、
無
上
幽
情
の
感
な
ど
か
な
か
ら
ん
。
恐
ら
く
は
、
こ
の
心
を
悟
り
知
ら
ざ
ら
ん
事
を
。
た
ゞ
、
心
深
く
、
姿
幽
玄
に
し
て
、
詞
卑
し
か
ら
ざ
ら
ん
を
、
上
果
の
位
と
す
。
故
に
、
古
歌
並
に
詩
を
少
々
苦
吟
し
て
、
其
心
を
曲
体
の
骨
味
と
し
、
風
姿
の
品
を
分
ち
て
、
上
類
の
能
体
を
選
ぶ
。
禅
竹
が
主
張
し
て
い
る
こ
の
「
た
だ
心
深
く
、
姿
幽
玄
に
し
て
、
詞
卑
し
か
ら
ざ
ら
ん
」
と
い
う
能
の
あ
り
方
は
、
彼
の
作
品
の
詞
章
に
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。
歌
舞
幽
玄
、
そ
し
て
卑
し
か
ら
ざ
る
言
葉
を
以
て
表
現
さ
れ
た
「
心
」
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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第
一
節
に
挙
げ
た
禅
竹
作
の
鬘
物
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
禅
竹
は
『
歌
舞
髄
脳
記
』「
女
体
」
の
〈
遊
屋
〉
の
と
こ
ろ
に
「
寵
深
花
風
。
こ
れ
よ
り
常
の
女
が
か
り
。
品
々
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
只
上
類
の
心
・
姿
な
る
べ
し
。
こ
と
に
此
風
姿
、
春
の
明
ぼ
の
の
ご
と
し
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
界
の
女
性
を
主
人
公
と
す
る
能
の
あ
り
方
を
説
い
て
い
る
。
鬘
物
の
中
で
は
〈
野
宮
〉、
〈
定
家
〉、〈
楊
貴
妃
〉、〈
小
塩
〉、〈
千
手
〉
の
五
曲
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
け
る
「
心
」
は
、
主
人
公
の
恋
心
や
哀
傷
や
無
念
や
解
脱
へ
の
期
待
な
ど
の
心
情
に
直
結
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
主
人
公
た
ち
の
心
情
は
情
緒
溢
れ
る
詞
章
を
以
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
〈
龍
田
〉、〈
杜
若
〉、〈
芭
蕉
〉
の
三
曲
は
、
シ
テ
が
い
ず
れ
も
女
神
や
植
物
の
精
と
い
っ
た
非
人
間
的
な
存
在
で
あ
る
。
三
曲
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
心
」
に
異
な
る
意
趣
が
あ
る
。
〈
杜
若
〉
は
、
杜
若
の
姿
に
仮
託
し
た
二
条
の
后
な
ど
「
人
待
つ
女
」
の
心
中
を
表
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
歌
舞
の
菩
薩
と
い
わ
れ
た
業
平
の
姿
も
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
歌
舞
の
心
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
心
中
と
和
歌
の
心
を
併
用
す
る
手
法
は
先
の
五
曲
に
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
〈
龍
田
〉
の
場
合
は
単
純
で
あ
る
。
〈
龍
田
〉
の
﹇
ク
セ
﹈
で
見
え
る
「
世
々
の
歌
人
も
心
を
染
め
て
」
と
の
「
心
」
は
、
女
神
で
あ
る
龍
田
姫
の
心
情
で
は
な
く
、
い
わ
ば
禅
竹
に
強
調
さ
れ
た
和
歌
の
心
、
歌
舞
の
一
心
で
あ
ろ
う
。〈
芭
蕉
〉
に
お
い
て
は
、〈
龍
田
〉
と
同
様
、
主
人
公
は
人
間
の
心
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
そ
の
「
心
」
と
は
「
無
心
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
無
常
を
説
く
和
歌
や
漢
詩
の
心
と
、
観
客
た
ち
の
心
と
重
な
っ
て
反
映
さ
れ
た
心
象
で
あ
ろ
う
。
鬘
物
以
外
の
禅
竹
作
は
、﹇
ク
セ
﹈
部
分
を
用
い
な
い
〈
賀
茂
〉
を
除
い
て
、〈
和
布
刈
〉
と
〈
佐
保
山
〉
と
が
あ
る
。
前
者
の
「
心
」
は
祝
言
物
ら
し
い
「
渇
仰
の
心
」
と
の
程
度
で
あ
る
が
、
竜
神
が
登
場
す
る
曲
と
し
て
、
あ
る
い
は
神
仏
山
河
讃
美
に
留
ま
る
作
意
が
禅
竹
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
者
は
い
わ
ば
〈
龍
田
〉
の
姉
妹
曲
で
あ
る
な
が
ら
、
佐
保
山
の
女
神
の
「
心
」
は
「
嬉
し
や
」
と
し
か
な
く
、〈
龍
田
〉
の
よ
う
な
歌
舞
の
心
を
指
す
表
現
に
欠
け
て
い
る
。
四
番
目
物
に
お
い
て
は
、〈
玉
葛
〉、〈
小
督
〉
の
「
心
」
は
、
先
の
鬘
物
と
さ
ほ
ど
差
が
な
い
が
、〈
松
虫
〉、〈
雨
月
〉
の
「
心
」
は
明
ら
か
に
異
色
さ
を
持
っ
て
い
る
、〈
松
虫
〉
の
﹇
ク
セ
﹈
は
一
見
、
友
を
偲
ぶ
人
間
の
心
情
、
そ
れ
か
ら
歌
舞
の
心
を
描
い
た
も
の
に
見
え
る
が
、
詞
章
に
お
い
て
大
量
に
引
用
さ
れ
た
故
事
や
詩
歌
は
、
さ
ら
に
共
通
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
〈
雨
月
〉
も
、
シ
テ
が
住
吉
明
神
の
化
身
で
あ
り
、
和
歌
を
讃
美
す
る
「
心
」
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
を
超
え
た
大
量
の
心
情
描
写
は
、
お
よ
そ
神
様
に
相
応
し
く
な
い
異
常
さ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
二
曲
の
「
心
」
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
隠
者
の
心
」
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
五
番
目
物
の
〈
鍾
馗
〉
の
﹇
ク
セ
﹈
に
お
け
る
「
心
」
も
特
殊
で
あ
る
。
地
獄
の
鬼
能
で
あ
り
な
が
ら
、
大
量
の
心
情
表
現
が
連
ね
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
世
阿
弥
に
禁
止
さ
れ
た
力
動
風
の
鬼
能
の
は
ず
で
あ
る
が
、
禅
竹
は
こ
こ
で
哀
傷
の
曲
舞
を
借
り
て
大
量
の
心
情
描
写
を
以
て
、
主
人
公
の
鍾
馗
に
「
心
」
を
与
え
、「
形
鬼
心
人
」
の
砕
動
風
の
鬼
能
を
創
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、〈
春
日
竜
神
〉
の
﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
は
、「
心
」
は
ほ
と
ん
ど
不
在
で
あ
る
。
禅
竹
に
創
出
さ
れ
た
竜
神
物
（
注
）
の
傾
向
と
共
通
点
と
を
考
え
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
に
、
禅
竹
作
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
は
水
―
色
―
心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
と
い
う
修
辞
上
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
禅
竹
独
特
な
作
風
と
も
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
修
辞
の
終
着
点
は
、
ほ
か
な
ら
ず
「
心
」
で
あ
る
。
各
曲
に
お
け
る
心
の
諸
相
は
様
々
で
あ
る
が
、
お
お
ま
か
に
ま
と
め
れ
ば
、
①
主
人
公
の
心
中
、
②
神
仏
山
河
へ
の
賛
嘆
、
③
歌
舞
一
心
の
具
現
化
、
④
抽
象
的
な
心
象
、
⑤
隠
者
的
風
流
、
⑥
造
型
上
の
需
要
、
な
ど
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
「
心
」
は
、
禅
竹
作
の
豊
饒
さ
と
複
雑
さ
を
も
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
以
上
、
金
春
禅
竹
作
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
お
け
る
水
―
色
―
心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
以
て
作
者
を
考
察
す
る
際
の
一
つ
の
参
考
に
す
る
の
に
は
、
ど
の
程
度
の
信
頼
度
を
持
つ
の
か
は
、
ま
だ
未
知
数
で
あ
る
。
特
定
の
作
品
で
い
え
ば
、
例
え
ば
〈
熊
野
〉、〈
俊
寛
〉
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
の
手
応
え
を
感
じ
ら
れ
る
が
、
一
方
〈
女
郎
花
〉
や
禅
竹
作
と
い
わ
れ
る
竜
神
物
の
〈
白
鬚
〉、〈
竹
生
島
〉
な
ど
は
本
稿
に
挙
げ
た
〈
和
布
刈
〉、〈
春
日
竜
神
〉
と
同
様
、
右
の
特
徴
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
点
を
挙
げ
れ
ば
、
禅
竹
に
お
け
る
「
心
」
の
問
題
で
あ
る
。
前
掲
の
三
宅
晶
子
氏
の
禅
竹
芸
論
の
角
度
か
ら
研
究
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し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
稿
は
主
に
作
品
の
角
度
か
ら
進
め
て
い
る
。
禅
竹
作
に
お
け
る
「
心
」
の
様
々
な
諸
相
を
触
れ
て
は
い
る
が
、
禅
竹
伝
書
と
の
関
係
、
具
体
的
に
い
え
ば
作
品
の
詞
章
に
用
い
て
い
る
文
言
が
、
禅
竹
伝
書
で
は
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
創
作
さ
れ
た
の
は
課
題
と
し
て
残
る
。
今
後
の
禅
竹
研
究
を
期
待
し
よ
う
。
注
１
　
本
稿
は
下
懸
り
の
写
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
　
天
理
図
書
館
「
天
文
元
年
清
水
左
衛
門
奥
書
遊
音
抄
」
…
…
〈
賀
茂
〉、〈
小
塩
〉、
〈
芭
蕉
〉、〈
千
手
〉、〈
野
宮
〉、〈
鍾
馗
〉、〈
春
日
竜
神
〉
②
　
野
坂
家
蔵
「
金
春
禅
鳳
八
郎
本
転
写
三
番
綴
本
」
…
…
〈
龍
田
〉、〈
玉
葛
〉、〈
雨
月
〉、〈
松
虫
〉、〈
杜
若
〉、〈
和
布
刈
〉、〈
佐
保
山
〉
③
　
観
世
文
庫
「
金
春
喜
勝
奥
書
巻
子
本
」
…
…
〈
定
家
〉、〈
楊
貴
妃
〉、〈
小
督
〉
注
２
　
本
稿
が
参
考
に
し
た
謡
曲
の
活
字
本
は
以
下
で
あ
る
。
①
　
表
章
・
横
道
萬
里
雄
校
注
　
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
昭
和
三
十
八
年
②
　
西
野
春
雄
校
注
　
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』
一
九
九
八
年
③
　
佐
成
謙
太
郎
著
　
明
治
書
院
『
謡
曲
大
観
』
昭
和
六
年
注
３
　
〈
龍
田
〉
は
三
番
目
物
と
四
番
目
物
と
の
二
種
類
の
分
け
方
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
三
番
目
物
扱
い
と
す
る
。
注
４
　
引
用
文
の
中
で
、
水
関
係
の
表
現
に
直
線
、
色
関
係
の
表
現
に
浪
線
、
心
関
係
の
表
現
に
点
線
、
と
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
傍
線
を
付
し
て
い
る
。
注
５
　
拙
稿
「『
形
鬼
心
人
』
の
〈
鍾
馗
〉
―
―
謡
曲
〈
鍾
馗
〉
の
人
物
像
に
つ
い
て
」（
法
政
大
学
日
本
文
学
論
叢
第
三
十
七
号
　
二
〇
〇
八
年
）
よ
り
。
注
６
　
以
下
よ
り
禅
竹
伝
書
の
引
用
は
、
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
　
岩
波
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
一
九
九
四
年
）
に
参
照
し
て
い
る
。
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